


































































































































































































上、談話データの詳細は省くが、談話データの収録時間は 15時間 30分 00秒、そのうち 13
時間 10分 42秒分を文字化して使用例に用いた。使用例にあらわれるインフォーマントの
情報は次ページの表3の通り。なお、談話中にあらわれる「RESJは筆者のことである。





ID 性別 年齢6) 居住歴 職業等
HF恥f 男 63 0-20・福知山市、 20-35・京都市、 35現在・福知山市 元公務員
SFF 女 51 0-19 ：福知山市、 19-22・京都市、 22現在・福知山市 教師
0-18 ：福知山市、 18-20・東京都調布市、
NFM 男 25 大学院生
20・現在・東京都文京区
SFM 男 22 0-18 ：福知山市、 18現在：島根県松江市 大学生
TFM 男 15 0現在・福知山市 高校生
YBM 男 56 0-18 ：福知山市、 18-22：山梨県、 22現在 ・福知山市 教師
TIF 女 64 0-33・福知山市、 33-37：兵庫県宝塚市、 43現在・福知山市 主婦
YOF 女 85 0-18 ：福知山市、 18-22・京都市、 22現在・福知山市 元教師 ・元保育士




























dロhロ a寸~ff~〆 連用形 テ形 ナル系命令
活用 動詞
dロ』ロd寸』ヨ 」日』ロd寸bヨ、 ぷ口』fld寸hヨ. ナイナ形 ナン形 ナ形
五段 行く 行ケ 行キ（ー） イF丁一ツア一 行キナイナ 行キナン 行キナ
見る ミロ ミ（ー ） ミ、づー ミナイナ ミナン ミナ
上一段
起きる 起キロ 起キ（一） 起キテ 起キナイナ 起キナン 起キナ
寝る ネロ ネ（ー ） ネテ ネナイナ ネナン ネナ
下一段
食べる 食べロ 食ベ（ー） 食べテ 食べナイナ 食べナン 食ベナ
サ変 する シロ シ（ー ） シテ シナイナ シナン シナ
力変 来る コイ キ（ー ） キテ キナイナ キナン キナ

















































































































































受益者 束 文脈 例文
力 機能 番号
(69) 朝、相手を起こすとき 早よ ｛起キロ／起キ／起キテ／
起キナイナ／起キナン／起キ
5童 《命令》 ナ｝。
(70) 大事なお客さんが来ているの 静かに ｛シロ／シ／シテ／シナ
話し手 に、大きな声で話している相 イナ／シナン／シナ｝。
手に対して
(71) 字が小さくて見えにくいので 代わりに ｛ミロ／ミ／ミテ／ミ
ナイナ／ミナン／ミナ｝。








命令》 (74) 気分が悪いのに無理に手伝お いいからここに ｛オレ／オリ／
聞き手 うとする聞き手に対して オッテ／オリナイナ／オリナン
／オリナ）。













に親しいソト・ 少し親しいソト）、および上下関係（目下 ・同等 ・目上）をもとに以下の人
物を聞き手として想定した9）。
表6 想定する聞き手
話し手（S) 家族 非常に親しいソ卜 少し親しいソ卜
と聞き手 下位へ 上位へ 下位へ 同等 下位へ 同等












形式 下位へ 上位へ 下位へ 同等 下位へ 同等
S>H SくH S>H S=H S>H S=H 
，口凸fi＂寸bコ、 。 。 。 。 × × 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ー
¥f ¥ 連用 。 。 。 。~~且－－－－－－~－－－－~山 －－－－~－－一一一－－ー 一一一一一一一一ーア × × × × 
ナ ナイナ 。 。 。 。 × × 
jレ ナン × × × × × × 
系 ナ 。 。 。 。 。 。




























































形式 下位へ 上位へ 下位へ 同等 下位へ 同等
S>H S<H S>H S=H S>H S=H 
，ロιロA寸ヨ × × × × × × 
連用 × × × × × × 
ナ 。 。 。 。 。 。
ナ ナイナ × × × × × × 
jレ ナン × × × × × × 
系 ナ × × × × × × 


























形式 下位へ 上位へ 下位へ 同等 下位へ 同等
S>H S<H S>H S=H S>H S=H 
，ロιロA寸ヨ 。 。 。 。 。 。
連用 。 。 。 。 。 。
ナ × × × × × × 
ナ ナイナ × × × × 
ーーーーーー’ーーーーー ーーーーーーーー ’ーーーーーーー ーーーーーー’ーーーーーーーーー ーーーー ’ーーーーーーーーーーーー ーー ’ーーーーーーーーーーーーーー
jレ ナン × × × × × × 
系 ナ 。 。 。 。 。 。




































形式 下位へ 上位へ 下位へ 同等 下位へ 同等
S>H S<H S>H S=H S>H S=H 
，ロhロd寸bコ‘ × × × × × × 
連用 。 。 。 。 。 。
ナ × × × × × × 
ナ ナイナ ム ム ム ム ム ム一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一jレ ナン 。 。 。 。 。 。
系 ナ × × × × × × 



















































dロbロhd寸h1 ff~ 連用形 テ形
ナル系命令
ナイナ ナン ナ
《命令》 ム 。 × ム × 。
《依頼》 × × 。 × × × 
《聞き手利益命令》 。 。 × × × 。
《勧め》 × 。 × ム 。 × 







































































































『日本列島方言叢書⑬ 近畿方言考③ 滋賀県・京都府』ゆまに書房， pp.75-120に再録．
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ふくい あや（大阪大学学部生）
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